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El propósito principal del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre 
la competencia digital y el desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés 
Avelino Cáceres de Chorrillos, para despertar el interés hacia los docentes el conocimiento 
y el manejo de las TIC, en un escenario donde la tecnología traspasa fronteras, por tanto, 
involucra al docente de tener un nivel de competencia digital. El enfoque de la investigación 
fue cuantitativo de tipo básica, correlacional y no experimental de corte transversal, se 
sometió a la prueba de confiabilidad a 20 docentes y procesadas con alfa de crombach lo 
cual arrojó  ,950 y  ,946 respectivamente, esto nos indica que es altamente confiable, la 
población  censal  fue de 72 docentes, a los cuales se les aplicó cuestionario por cada 
variable, ambos cuestionarios adaptados por el investigador y validadas por tres expertos, 
cuyos resultados nos indican que las competencias digitales se relacionan con el desempeño 
docente de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres con un nivel de correlación que 
es moderado (Rho Spearman 0,458) y significativamente bilateral de (p=valor 0,000) se 
acepta la hipótesis alterna. 
 







The main purpose of this research work was to determine the relationship between digital 
competence and the teaching performance of the 7066 Andrés Avelino Cáceres de Chorrillos 
Educational Institution, to arouse interest in teachers in the knowledge and management of 
TIC, in a scenario where technology crosses borders, therefore, it involves the teacher of 
having a level of digital competence. The research approach was quantitative of the basic, 
correlational and non-experimental cross-sectional type, 20 teachers were tested for 
reliability and processed with crombach's alpha which yielded, 950 and, 946 respectively, 
this indicates that it is Highly reliable, the census population was 72 teachers, to which a 
questionnaire was applied for each variable, both questionnaires adapted by the researcher 
and validated by three experts, whose results indicate that digital competences are related to 
the teaching performance of the Andrés Avelino Cáceres Educational Institution with a 
correlation level that is moderate (Rho Spearman 0.458) and significantly bilateral of (p = 
value 0.000) the alternative hypothesis is accepted. 
 





En estos tiempos en que la globalización en el mundo ha trasformado a la educación en una 
necesidad del cambio acorde al avance de la tecnología, cómo los Países de Europa, Asia y 
América han progresado e incursionado una sociedad moderna basado en tecnología y la 
educación. Bajo este contexto, se debe resaltar que la profesión docente tampoco es ajena a 
esta situación de incursionar a esta nueva orden, adquirir nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje,  así enriquecer el desempeño profesional docente con conocimientos digitales, 
lo cual le permitirá incorporar  nuevas metodologías y estrategias  de enseñanza 
aprendizajes, es por ello que la experiencia docente se reoriente a nuevas formas de enseñar 
que dé lugar una renovada metodología dando énfasis hacia el uso de la tecnología, con una 
educación acorde a una sociedad del siglo XXI. Salinas (2004). 
    Los profesores de las Instituciones Educativas de nuestro país tuvieron que ir adaptando 
en su práctica docente diversos cambios, a la medida que se ha venido implementando, un 
nuevo currículum desde los años 90, como el nuevo enfoque pedagógico, y partir del año 
2017 un nuevo currículo educativo nacional, en donde se ha integrado como competencia 
transversal a la competencia digital (TIC) y por ello, existen varios retos en el desempeño 
docente profesional,  teniendo en cuenta que la competencia TIC  es una de las componentes 
básicas para el siglo XXI, y esta se distingue por el avance tecnológico y los cambios 
constantes en consecuencia, el docente también debe desarrollar nuevas competencias, como 
las digitales, sustentadas en el uso de las TIC,  entendida como alfabetización digital, un 
conocimiento básico, para hacer frente a los nuevos retos de la sociedad, y capacidades de 
actuación del docente. Hernández, et al., (2014). 
    Algunos docentes a pesar de encontrarse en una zona urbana, aun no manejan las 
competencias digitales, por múltiples razones, y si hablamos en las zonas rurales la brecha 
es más distante en su mayoría no usan dichas competencias, a excepción de pocos, las causas, 
no cuentan con el equipamiento necesario, falta de conocimiento y otros que se resisten al 
cambio. Existen ambientes de uso exclusivo de las TIC, que son aula de innovación 
pedagógica, lo cual en muchos casos no está equipada de todo, con computadoras 
insuficientes y longevos, carencia de recursos económicos, mientras los alumnos siguen 
recibiendo clases en forma rutinaria, tradicional, pues ahí, se puede percibir falta de 
motivación de aprendizaje de parte de los estudiantes. Ramírez (2010. P.38).  
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       En el plano local en la Institución Educativa. 7066 Andrés Avelino Cáceres- Chorrillos 
no es ajena de esta realidad, los docentes presenta múltiples deficiencias en el manejo de los 
recursos TIC, razón el poco conocimiento y falta de  capacitación en el manejo y aplicación 
de las TIC,  por otro lado también existen docentes que se resisten al cambio, a pesar de tener 
a  la mano dispositivos como celular, tabletas, y laptops, estos en su mayoría son docentes 
de edad avanzada, mientras que los otros jóvenes muestran la predisposición e insertan las 
TIC en sus sesiones de clase, en esa panorama debemos de señalar que los docentes 
necesitamos actualizar y capacitar permanentemente en las competencias digitales, no solo 
para insertar en nuestras sesiones de aprendizaje si no,  para el crecimiento y desarrollo como 
profesional. En ese orden de ideas que la educación se ha digitalizado, es así que el avance 
de la tecnología está dentro de las aulas, junto con docentes y estudiantes, facilitando los 
recursos digitales que permitan obtener aprendizajes de forma activa, es entonces una 
prioridad del docente la alfabetización digital. Cabe señalar que la Institución Educativa, 
cuenta con 03 aulas equipadas de computadoras y multimedia, distribuidas en: 01 aula de 
innovación pedagógica del nivel de primaria, 01 aula de innovación del nivel secundaria y 
01 aula de soporte tecnológico  funcional de Ingles, a pesar de tener estos equipos a 
disposición no hacen uso adecuado y permanente, son muy pocos los docentes que si insertan 
las TIC en su sesión , por lo tanto el desempeño docente es deficiente esto genera al alumno 
aburrimiento y falta de motivación en sus aprendizajes, finalmente, las competencias 
digitales enriquecen el desempeño profesional. 
          Trabajos internacionales como: Barrios (2015) en su estudio del desempeño docente 
y el clima organizacional en la escuela bolivariano taguanes NER (050) de Tinaquillo, tuvo 
la finalidad de establecer la relación del desempeño docente en el clima organizacional, el 
tipo de análisis es descriptivo, no experimental, censal, conformado por 17 docentes. Se 
recogió los datos a través de una encuesta, el cálculo de la fiabilidad arrojó de 0,89, lo cual 
es altamente confiable, llegando a la conclusión de que existe una relación mutua entre el 
clima organizacional y el desempeño docente. Así mismo Jama-Zambrano y Cornejo-
Zambrano (2016). Hace alusión referente al TIC y su dominio en el desempeño del docente. 
Realiza el estudio tipo de mixto, descriptivo y transversal, en un centro Escolar privada 
"Cinco de Mayo", de la población de Choni, Ecuador, con una muestra de población censal 
de 134 alumnos de nivel superior y 33 profesores, su finalidad fue mostrar la influencia de 
los recursos tecnológicos en el ejercicio docente. Llegando a la conclusión, que el uso de los 
recursos tecnológicos predomina significativamente con respecto al desempeño del docente.  
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     Del mismo modo Correa y Patiño (2016) en su investigación titulada: “empleo de las TIC  
y el desempeño de los docentes en educación secundaria Jorge Eliécer Gaitán Tota - Boyacá 
2016”, con su objetivo fijar la relación que existe entre el empleo de las TIC y el desempeño 
de los docentes, Se aplicó la metodología descriptiva y de índole cuantitativo, correlacional, 
se empleó el cuestionario, admitido con el uso de la Técnica Delphi, la confiabilidad se tomó 
un de piloto a 10 docentes con Alpha de Cronbach. Se concluye que existe relación en un 
nivel moderado del empleo de las TIC, en un 70% de las competencias tecnológicas, y el 
47% de las competencias comunicativas y las competencias investigativas 47% 
respectivamente. Por otro lado, Suárez, Duarte y Suárez (2016). En su investigación referente 
de las Competencias TIC y del desarrollo profesional docente en educación. Realizado en un 
Colegio de la ciudad de Cúcuta, Cuya finalidad del presente trabajo consistió en demostrar 
la relación de los niveles de competencias TIC hacia los docentes. Se realizó la investigación 
cuantitativa y descriptiva. La población censal fue de 255 docentes de 16 colegios de 
educación básica, cuyos resultados arrojan que los docentes congregan un buen nivel de 
competencias TIC, así mismo, manifiestan semejanzas altas y reveladoras entre sí, esto nos 
muestra de un proceso de consolidación y que evidencia una integración parcial de las TIC 
en el aula.  
     Así mismo Urrutia (2016). Realizo una investigación sobre competencias TIC y su nivel 
de uso de egresados y estudiantes de pedagogía en la Universidad UCINF facultad de 
Educación. Su objetivo fué establecer la relación entre el nivel de competencias TIC 
adquiridas al inicio de la formación docente y el nivel desarrollado de los egresados de las 
carreras de Educación de la Universidad UCINF. Para este propósito se realizó una 
investigación cuantitativa, correlacional causal y se optó a llevar una muestra de 143 
egresados y 314 estudiantes. Se llevó la recolección de información en los años 2012 y 2013 
utilizando dos cuestionarios, referente a las Competencias y Estándares TIC para la docencia. 
El estudio arroja que es en promedio moderado, en conclusión, la adquisición de 
competencias TIC y el manejo de las mismas en el quehacer profesional existe una relación 
directa.  
          Los trabajos nacionales como: Obispo (2016) en su investigación La gestión 
pedagógica en el desempeño docente de la red 15, UGEL 01; cuya finalidad fue establecer 
el predominio entre gestión pedagógica y el desempeño docente. Se manejó una población 
muestral de 160 docentes, se tomó la encuesta por cada variable de 24 preguntas. El estudio 
es de corte transversal, de tipo básica, descriptiva, correlacional, la fiabilidad arrojó de 0,948, 
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lo cual es altamente confiable, El valor de (p-valor =0,000) esto indica que es significativa 
observada, se rechaza la hipótesis nula, finalmente concluyó que: La gestión pedagógica 
influye significativamente en el desempeño docente.  Por otro lado, Quispe (2017) en su 
estudio se planteó como su meta comprobar el enlace existente entre la Competencia digital 
y el desempeño en el aula de los profesores del colegio Agustín Gamarra, Cusco, 2017, se 
aplicó el procedimiento de la investigación, básico, descriptivo, no experimental y 
correlacional, usó la técnica de la encuesta de manera transversal, la confiabilidad resultó de 
0.965 y 0.973 por variable y es altamente confiable, respectivamente. La población estuvo 
considerada de 40 educadores, seleccionado por muestreo. Cuyo resultado de la 
investigación fue una relación significativa entre las Competencias Digitales y el desempeño 
en aula de los docentes, se rechaza la hipótesis nula. De la misma forma Quevedo (2019) 
realiza una investigación cuyo objetivo general es fijar el trato del desempeño docente y 
competencia digitales en cuatro colegios del distrito de Ate, Lima-2019. la metodología se 
aplicó el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional. La muestra fue de 105 
docentes de dichos Instituciones. Se aplicó el instrumento de cuestionario, los cuales fueron 
sometidos a una prueba de fiabilidad, cuyo resultado arrojó altamente confiable, el cálculo 
de Rho de Spearman, (Rho=0, 340) y valor de significancia (p=0.000) lo cual indica que el 
desempeño docente se relaciona directamente con las competencias digitales, la hipótesis 
esta en relación baja positiva pero significativa.  Así mismo Flores (2018) En su 
investigación acerca de las Competencias digitales entre desempeño docente en el colegio 
“Felipe Santiago Estenós”, Ugel 06, 2018; tuvo como objetivo precisar la correspondencia 
de las competencias digitales entre el desempeño docente. El estudio obedece a una 
orientación, de diseño no experimental, tipo correlacional, cuantitativa y de corte transversal; 
con un grupo que comprende 96 docentes, se empleó el cuestionario, los resultados 
evidencian que hay una relación significativa y moderada de las competencias digitales entre 
el desempeño docente en dicha institución educativa; habiéndose obtenido una rho de 
Spearman =0,491 y un p-valor=0,000.  
     Del mismo modo Gutiérrez (2016) en su trabajo de investigación Ejercicio Docente y el 
uso de los medios Informáticos en la Institución Educativa Nº 7050 “Nicanor Rivera 
Cáceres” Cuyo objeto de estudio fue analizar la relación entre el desempeño docente y el uso 
de recursos informáticos en su labor pedagógica. El estudio es tipo básico, cuantitativo y no 
experimental, correlacional. La muestra censal es de 88 estudiantes de tercero a quinto grado 
del nivel secundaria. Se recogió datos por encuesta. La prueba de hipótesis arrojó que hay 
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una relación positiva alta (r = .784) y muy significativa (p = .000), lo cual concluye que 
existe la relación del desempeño docente entre el uso de recursos informáticos, se acepta la 
hipótesis de la investigación. 
            Entre las teorías relacionadas a la variable competencia, Existen varias definiciones 
referentes a las competencias según MINEDU (2016) define como la potestad que tiene un 
individuo de instaurar un conjunto de capacidades con el propósito de conseguir un intención 
específico en un momento determinada, ejerciendo de forma acertada y con valores ético. 
Currículo Nacional (2016). Por otro lado, podemos definir la competencia como “Procesos 
complicados de progreso con capacidad en diversos contextos, completando distintos 
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para hacer labores y/o 
superar inconvenientes con la finalidad de contribuir al desarrollo personal, la creación y 
afianzamiento” (Tobón 2006, p.98) citado por Silva en su tesis competencias digitales de los 
docentes y desempeño pedagógico en el aula. Así mismo se puede definir como, “actuación 
inteligente que surge en un trabajo específico, en una determinada tarea, usando sentido 
común, competencias, conocimientos con propiedad y el cual es usado en un determinado 
momento de acuerdo a su necesidad, de forma adecuada, (Bogoya, 2000, p. 11) citado por 
Tobón (2005). En relación a las definiciones de las TIC, según Tello (2007) son toda la 
tecnología que nos permite producir, guardar, compartir y gestionar información en otros 
usos, como datos, diálogos, imágenes. Caso parecido afirma Cabero (1998, p,198) que las 
TIC es la ciencia que conforma a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y 
las telecomunicaciones; estas se relacionan en forma mutua, interconectada y de forma 
significativa lo cual nos genera la comunicación.  
        Entre la Definición de la variable competencias digitales, tenemos La Competencia 
digital intuye al empleo de manera crítica y seguro de las TIC, así como el manejo del tiempo 
libre y lo más usual la comunicación, incluso los ordenadores, como recuperar, la evaluación, 
el almacenamiento, producción, presentación e intercambio de la información, además 
participar en debates a través de redes de Internet (European Parliament and the Council, 
2006). Citado por Marco Común De Competencia Digital Docente (2017). Según Escamilla 
(2008, pág. 77) precisa a las TIC como, las capacidades, destrezas y habilidades con el 
objetivo de indagar, elegir, comprender, analizar, sintetizar, valorar, procesar y comunicar 
del conocimiento en diversas expresiones, ya sea (verbal, numérico, icónico, visual, gráfico 
y sonoro), que complementan los saberes, procedimientos y actitudes. 
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      Como indica Ferrari (2012), citado por marco común de competencia digital docente en 
el año 2017. Las concepciones con respecto a la alfabetización giran teniendo en cuenta el 
argumento de la decodificación y codificación, por lo tanto, hablamos, de la lectura y 
escritura, pero entendemos que abarca más que eso, y que es una de las competencias 
importantes como es el digital, manejo de la información, no solamente la parte cognoscitiva, 
así también las habilidades y actitudes pertinentes en su desarrollo profesional, por lo tanto, 
los cambios que se producen, con las nuevas tecnologías, se puede sostener que las 
competencias TIC necesita innovar con nuevos habilidades, conocimientos y actitudes. Para 
integrar la competencia digital en el sistema educativo necesitamos, que los profesores 
tengan una formación idónea, y capacitación correcta y actualizada en el uso de las TIC, que 
demuestre capacidad en el manejo y el uso de los diferentes software y programas 
educativos, al mismo tiempo, aprovechar las ventajas que nos presta las tecnologías. 
    La principal dificultad de parte del profesorado de la Institutcion Educativa 7066, es que 
utiliza las TIC para buscar teorías, videos, concepciones además de planificar su enseñanza, 
pero no para crear ‚ resumir, sintetizar, editar y reelaborar materiales educativos ‛ (Almerich, 
et al. 2011). Los usos principales que hace el maestro del colegio en estudio, son básicos 
como: proporcionar orientaciones que faciliten el aprendizaje de los alumnos, apoyo a la 
exposición oral de los contenidos o mostrar videos relacionado a su tema y son pocos los 
docentes que las utilizan para plantear actividades donde Internet sea fuente de conocimiento 
y lugar de expresión crítica y desarrollar actividades (Vargas, et al. 2014). La causas de esta 
dificultad es la falta de capacitación en TIC, falta de interés y algunos se  resisten al cambio  
      En la Conferencia Ministerial sobre Educación, reunidos  mediante la Organización de 
Cooperación Económica y el Desarrollo en París, se enfatizó que los docentes posean 
conocimientos  acerca de la competencia digital, las universidades formadoras de los 
profesores debe insertar la competencia digital, direccionada para el proceso de la enseñanza, 
y promover el uso de forma responsable, racional, y respetando la normas de conducta, no 
solamente concentrar en el uso de  las habilidades del usuario. Si no como parte de una 
formación necesaria y permanente, de su carrera y ofrecerles las herramientas y el apoyo 
hacia los estudiantes. ITE (2011). 
En definición de Krumsvik (2011, p. 44), sostuvo desde el ámbito educativo docente "la 
competencia digital es un componente necesario del profesor, el uso de los recursos 
tecnológicos nos permite facilitar el trabajo profesional, en el campo pedagógico, didáctico 
y su repercusión acerca de las estrategias de aprendizaje y enseñanza en la formación digital 
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hacia los estudiantes". Por otro lado, el Ministerio de Educación de España (2017) conceptúa 
la competencia digital “como el uso creativo, crítico y seguro de las TIC, con el propósito 
de conseguir metas referentes al trabajo, en el aprendizaje, manejo de tiempo, la inclusión y 
la cooperación en la sociedad” (p.9). 
     Así mismo que las diferentes definiciones referentes a la competencia TIC, se pueden 
dividirse en dos grandes representaciones: por un grupo, son las que destacan los dispositivos 
tecnológicos y por otro, la dimensión informacional o comunicativa que a su vez se 
complementan ambos, y por último podemos manifestar que la competencia digital es 
también entendida como “un valor, creencia, conocimiento, además de capacidades y 
actitudes para el manejo adecuada de las tecnologías, dando énfasis a los ordenadores como 
los diferentes programas e Internet, quienes nos facilita y nos permite la exploración, el 
acceso, la clasificación y el manejo de la información con la finalidad de enriquecer el 
conocimiento” (Gutiérrez, 2014, p. 54). de la misma forma Bolívar cita a Hopkins (2007) un 
aporte extenso que nos pretende explicar las distintas definiciones, así como identificar un 
conjunto de condiciones a tener en cuenta, es recomendable lo siguiente: Las redes son 
comunidades sociales con metas comunes diferenciadas por un compromiso por la calidad, 
considerando los estándares y aprendizajes de los alumnos. Asimismo, es un medio 
importante y necesario para el apoyo de la innovación, información actualizada que en 
tiempos actuales los cambios son constantes. En educación no es la excepción, las redes 
promueven una constante información actualizada, pero a su vez, hay que saber usarlas y 
seleccionar, promover las buenas prácticas, incrementan el nivel cognoscitivo y desarrollo 
profesional del docente, además de las capacidades (p. 131). 
 
     En síntesis, todas estas propuestas recogemos y consideramos que son interesantes 
y útiles, puesto que los análisis de diferentes definiciones acerca de las competencias 
digitales se dirigen hacia el desarrollo profesional docente, lo cual debe de manejar en su 
trabajo académico como parte del proceso de enseñanza, los cuales se direccionan el uso de 
las tecnologías, ya sea internet a través de equipos móviles, también es digno de mención, la  
rápida expansión en la sociedad, en el manejo de las tecnologías móviles, como el teléfono 
celular,  tabletas y laptop tienen un gran impacto y por tanto una potencial herramienta para 
facilitar el aprendizaje, en particular en las comunidades donde existen poca cobertura y 
escasa implementación de las TIC. 
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     La Comisión Europea (2007, 2016) establece a siete competencias esenciales que 
destacan para el ciudadano del siglo XXI, que a continuación citamos: la comunicación en 
lengua materna y lengua extranjera al menos uno de ellos; competencia científica 
comprendida en la matemática y tecnológica; competencia digital, saber resolver problemas 
de forma creativa e innovadora; competencia ciudadanía y social; iniciativa autónoma e 
emprendedor; conciencia cultural, inclusión social y pensamiento crítico. Entre las 
propuestas que destacan de acuerdo a UNESCO (2016) se refiere a la "educación para la 
ciudadanía mundial" en el cual sobresale “uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), como un medio de comunicación social para articular a pueblos, 
estudiantes y docentes" (p. 19). Así mismo partiendo de un trabajo propio acerca de los 
conceptos de la Competencia Digital, la Comisión Europea ha venido investigando para 
construir un marco conceptual analítico conocido como "Marco para el Desarrollo y el 
Conocimiento de la Competencia Digital  Europea" (2013), la misma que fue revisado en lo 
posterior el año 2016 y a su vez recogido para ser usado por el INTEF (Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de formación del profesorado) a partir de este modelo construir su 
propio modelo de Competencia Digital Docente. 
 
        Figura 1: Marco normativo europeo y español sobre Competencia Digital 
Al respecto Luna (2010) sostiene que debemos hacer esfuerzos por integrar las TIC en los 
procesos educativos, relacionar entre lo cotidiano y lo digital, promover la innovación en el 
campo educativo, entre docentes, así como estudiantes, debemos romper el paradigma de lo 
rutinario a novedoso, ya no se debe hablar sobre los llamados nativos o inmigrantes digitales.  
En el campo educativo la Delegación internacional de académicos encabezada por Jacques 
Delors que confeccionó el Informe titulado la educación encierra un tesoro (2007) emite su 
recomendación lo siguiente, de acuerdo de este informe podemos señalar que es una 
necesidad urgente un plan de implementación y equipamiento de Instituciones Educativas 
con tecnologías como computadoras, tabletas, Internet, y equipos multimedia, e incentivar 
hacia los docentes a capacitaciones y actualización en la aplicación de TIC en su trabajo 
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pedagógico, así mismo intercambio de conocimientos y experiencias entre pares de docentes, 
de esta forma enriqueciendo el trabajo y el desarrollo profesional, por ende, el desempeño 
docente en nuestro País. Al Ingresar este nuevo entorno en la educación, es importante 
entender que las TIC son, recursos que facilitan el trabajo del maestro en la parte pedagógica 
y metodológica y no es de ninguna manera reemplazo de su labor docente, es una 
herramienta necesaria e interesante en el quehacer educativo. 
      Por otra parte, como indica lo expresado por el conectivismo propuesto por George 
Siemens (2005) en relación a las competencias digitales. Esta proposición se bosqueja a raíz 
de los nuevos modelos de la sociedad moderna y del avance tecnológico de la comunicación 
e información con tecnologías. Esta propuesta rescata que los docentes deben poseer 
competencias adecuadas y actualizadas para enseñar y que estén acordes con los nuevos 
métodos y avances de la ciencia y tecnología, teniendo en cuenta a los estudiantes que son 
nativos digitales que usan las tecnologías como parte de su vida diaria para estudiar y demás 
actividades cotidianas. El objetivo de esta propuesta educativa es respaldar la necesidad de 
conectar múltiples fuentes de información para acumular y generar diversos conocimientos, 
y que el hombre sea capaz de almacenarlo y dotar del nuevo conocimiento, así como las 
máquinas lo realizan. La conexión que plantea se debe darse entre personas, ya sean 
estudiantes, docentes e instituciones para que nos puedan brindar la información en tiempo 
real, para luego seleccionar y procesarla; en la actualidad los maestros modernos deben 
desarrollar competencias y promover innovaciones educativas en los alumnos, e impulsar a 
que ellos mismo puedan aprender a aprender, de modo que pueda desarrollar sus propias 
aprendizajes de acuerdo a su necesidad cotidiana, tanto el uso de redes, ambientes, 
comunidades y otros donde se desarrollen nuevos conocimientos. 
 
        Dimensiones de la variable competencia digital, existen investigadores que proponen 
distintas dimensiones sobre competencias digitales en los profesores, siendo estos: Adell 
(1997) propuso una competencia informacional y tecnológica, alfabetizaciones múltiples y 
una ciudadanía digital.  Del mismo modo Boris Mir (2009) planteó extensión informacional, 
extensión tecnológica, extensión comunicativa, extensión de estudio y de cultura digital. Así 
mismo Área (2008) recomendó, extensión instrumental, extensión socio- comunicativa, 
extensión cognitiva y extensión axiológica. Por su parte Prendes (2017) clasifica las 
dimensiones de la competencia digital del profesor universitario en cinco: la técnica; la 
informacional y comunicativa; la educativa; la analítica; y por último, social y ética. En esta 
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evolución de propuestas hasta llegar a una visión más reciente y completa hemos concordado 
con la propuesta del INTEF (2017) denominado “Marco Común de Competencia Digital 
Docente”, adaptado a partir del esqueleto del marco DIGCOMP (Marco Europeo de 
Competencias Digitales para los Ciudadanos), publicado el año 2017 se estructuró en cinco 
dimensiones descriptivas y es como sigue: 
Información y alfabetización de datos, la digitalización de la información nos permite 
crear nuevas formas de codificación, informacional, así mismo, identificar, encontrar, 
conseguir, almacenar, ordenar y examinar la información digital, debemos tener en cuenta 
que la alfabetización tecnológica debe ser entendida como un elemento de desarrollo en los 
docentes,  que implica nuevas exigencias en su labor pedagógico, La alfabetización 
tecnológica abre nuevas posibilidades, un proceso de cambio que aun muchos se resisten, 
nuevas formas de pensamiento, producción, procesamiento,  y organización de nuevos 
contenidos. 
Comunicación y colaboración, consiste en la transmisión de la información por medios 
digitales, así como distribuir recursos por medio de materiales en red con sus pares, 
conectarse entre sí y colaborar, participar mediante instrumentos digitales, interactuar y 
participar en redes, con respeto a las diversas culturas y tener conciencia intercultural. En 
esta dimensión el docente desarrolle actividades manera colaborativa y pueden ser en 
proyectos que puedan aplicar fuera del aula, es decir, que incluyan colaboraciones en el 
ámbito local o global, Es muy importante esta dimensión podamos resaltar la función 
comunicativa ya sea comunicación interpersonal e individual en tiempo real acortando 
distancias, traspasando fronteras. 
Creación de contenidos digitales. Aquí se demuestra las destrezas y la creatividad que 
construyen conocimientos y acrecentar métodos innovadores utilizando las TIC, manifiestan 
que es idóneo en la creación y edición de contenidos digitalmente, incorporar y reelaborar 
información y prestos a ejecutar materiales artísticos, contenidos multimedia hasta 
programación informática, respetando derechos de autoría y licencias de uso. 
Seguridad. Además de que el docente, debe tener conocimientos básicos acerca de 
salvaguardar la información y datos personales, proteger la identidad digital, a su vez es 
importante saber sobre el cuidado y la protección de la seguridad del equipo.                 
Además, el docente tiene una tarea como profesional de promover, y enseñar sobre el uso 
ético y legal de la información digital. 
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Resolución de problemas. Comprende en reconocer las necesidades de uso de los recursos 
digitales, y elegir cuál de los instrumentos digitales es más adecuado de acuerdo a su 
intención y la necesidad, incidir en el uso de la tecnología de forma creativa, innovadora. Lo 
más importante, saber identificar los posibles problemas o fallas técnicas que presenta el 
equipo, para dar solución pertinente. 
 
      En cuanto al variable desempeño docente, De acuerdo a Minedu (2014) conceptúa, 
como una evidencia y distingue a la profesión docente como un trabajo complejo. Su 
dedicación requiere un comportamiento reflexivo, una actuación libre y con sentido analítico 
y crítica referente al conocimiento y su actuación, y la capacidad de decidir ante situaciones 
contextuales. Al mismo tiempo, es la profesión que realiza necesariamente interacción con 
la comunidad de estudiantes, padres y la sociedad, (p.15). Efectivamente, el desempeño 
docente es una tarea ardua y compleja, pues, no solamente es el desenvolvimiento con 
estudiantes dentro del aula, sino transmite más allá de la institución educativa, con una 
constante preocupación y meditación acerca de su labor, buscando proponer pedagogías 
innovadoras, en la preparación de sesión de clases, y actualizaciones en forma permanente. 
Por su parte Chiavenato (2010) desempeño refiere a una serie de actividades compartidas o 
ejercicios importantes desarrollados para alcanzar una meta planteada en la organización; y 
que ésta cobra real importancia, a su vez considerada como el más fuerte e importante de 
una organización. En la misma línea Martínez et al. Cita a Peña (2002) el término desempeño 
profesional es todo trabajo realizada por un individuo,  asume dicha compromiso y que esta 
será valorado en base a su realización, del mismo modo sostiene Ponce (2005) el desempeño 
profesional docente es el trabajo del profesor de acuerdo a sus competencias pedagógicas 
hacia la orientación, guía, y evaluación del proceso de aprendizaje del escolar, para lo cual 
se debe de reunir las competencias necesarias y el dominio de su área y cumplir la función 
docente. Citado por Martínez et al. 
       La carrera pública magisterial en el Perú y la reforma educativa, impulsa la inserción de 
novedosas tecnologías (TIC), estas demandan que los profesores asuman nuevas funciones, 
un nuevo enfoque e incluir en la formación docente. Makrakis (2005) citado por UNESCO 
(2008). Conseguir la integración de las TIC como un contenido transversal, promover la 
práctica dentro del aula obedecerá de acuerdo a su habilidad de los maestros, disponer un 
ambiente de aprendizaje agradable, atractivo innovadora, creativa, fomentando clases 
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dinámicas y participativas, la interacción cooperativa, del mismo modo el aprendizaje 
colaborativo y grupal. Esto contribuye al desarrollo de las diferentes competencias del 
estudiante, la profesión docente a través de la historia del Perú, ha sufrido muchas críticas y 
cuestionamientos, de la misma forma en esta encomiable y ardua labor se obtuvo logros 
importantes que ayudaron a mejorar la eficacia de la vida de los estudiantes y el éxito de las 
personas en diversos ámbitos, en lo que se refiere el ejercicio docente se mide de acuerdo a 
las competencias, ahora las competencias transversales TIC fueron incorporadas por la 
incursión de la tecnología en el ámbito escolar, los eventos formativos de las TIC permiten 
acceder al docente del buen aprovechamiento del tiempo, simplificar las tareas repetitivas, 
estrictamente informacionales, reconfortándoles y convirtiéndose en un potencial apoyo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. La tutoría y orientación educativa, los métodos de 
aprendizaje, la programación, la evaluación cobra un nuevo protagonismo, el papel del 
docente se transforma en un nuevo protagonismo pedagógico, no desaparece; asume nuevos 
roles que emergen: ya sea como instructor, tutor, experto técnico, administrador, psicólogo, 
terapeuta, grafista, editor de documentos etc., además saber usar la tecnología para hacer que 
los contenidos sean aprendidos y aplicados a cada realidad y situación de nuestros 
estudiantes (Tejada, 2009). 
        Vaillant (2008). La percepción como una de las principales problemáticas, en el sector 
educación en la actualidad, es la mala calidad de la educación y por tanto se exige la mejora 
del desempeño docente. Según Namo de Mello (2005) los docentes son parte del problema 
en relación a los resultados pésimas, lo cual debemos revertir, es decir formar parte de la 
solución, ya que, sin el compromiso, la participación y la dedicación de los docentes no será 
posible revertir esta situación.  
En relación a los elementos que Influyen al Desempeño Docente, en esta coyuntura de 
innovación permanente, son varios los elementos, citaremos algunos de ellos que marcan 
diferencia de forma reveladora en el desempeño docente: actualización y formación de los 
profesores en forma continua, estimulación de las buenas prácticas hacia el alumno, crear un 
vínculo de escuela con familia, clima organizacional, políticas educativas y la competencia 
digital.  Marcelo (2008) sostuvo que la calidad educativa de los ciudadanos, y sus 
capacidades de emprender e innovar es propia de la sociedad actual. Él afirma: “…  que los 
conocimientos que hemos adquirido, en nuestros días, con el paso del tiempo se desfasan es 
decir cada día aparecen nuevos saberes y ello nos obliga, a los profesionales y ciudadanos, 
ahora más que nunca, actualizar constantemente nuestra competencia. Hemos incursionado 
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en una sociedad que está en permanente cambio, así como de los impartir conocimientos y 
aprendizaje”. En referencia a las competencia y aprendizajes cabe resaltar a Delors (1996) 
presenta un informe sobre la educación del siglo XXI, a la Comisión Internacional de 
UNESCO. En este documento reafirma, que la educación para cumplir con las tareas de 
formación integral oportunas debe cumplir en sustento a cuatro aprendizajes fundamentales: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 
Por su parte, Fullan (2010) afirma que, en definitiva, el ejercicio de los profesionales de la 
educación no puede estar ajena a los procesos de innovación, deberán de estar involucrados 
acorde nuevos desafíos del escenario mundial, por ello por iniciativa propia deberá asumir 
retos y estar preparados. Los nuevos tiempos requieren nuevas respuestas educativas, nuevas 
responsabilidades profesionales, pero aún más todos aquellos agentes implicados en la labor 
de la tarea educativa.  
           En relación al variable desempeño docente tenemos sus Dimensiones, como 
indica el Minedu (2014) plasmado en MBDD agrupa en cuatro dominios y enmarcado en un 
conjunto de desempeños de los docentes, que se desarrollan en beneficio de los saberes hacia 
los estudiantes, en ese contexto, hemos considerado cuatro dimensiones relacionado al 
variable desempeño docente y es como sigue: 
Dimensión una. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, Contempla acerca 
de la organización de la labor pedagógica, y los documentos de planificación, como 
elaboración del diseño curricular, las unidades de didácticas y las sesiones de clase, 
direccionado hacia un planteamiento de valorar la interculturalidad e inclusiva. Se refiere a 
la comprensión y el conocimiento de las diversas peculiaridades de tipo social y cultural de 
sus estudiantes además el dominio en el espacio pedagógico y disciplinar, como el buen uso 
de los materiales educativos, y los procedimientos de enseñanza y evaluación del aprendizaje 
(Minedu, 2014, p.18).  Esta dimensión incide en la planificación y programación del docente, 
a partir de inicios del año escolar, haciendo un previo diagnóstico general, el entorno de la 
realidad en donde se encuentra la institución educativa, tomando en cuenta las características 
sociales y culturales del contexto  de sus estudiantes, con una visión y misión Institucional, 
teniendo en cuenta nuestras fortalezas y las debilidades, la planificación en equipo de forma 
colaborativa y contextualizado, con los objetivos estratégicos direccionado hacia la visión 
de la institución. En la Institución Andrés Avelino Cáceres, lamentablemente los docentes 
no se involucran al cien por ciento, a pesar de ser una institución educativa de jornada escolar 
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completa, que cuenta con más horas de clase y además con coordinadores pedagógicos por 
áreas, así como con la hora colegiada, esto no ve reflejado en el aprovechamiento de esta 
ventaja, pero de pocos se ha podido ir mejorando en el trabajando colaborativo. 
Dimensión dos. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, Engloba la conducción 
del proceso Educativo que integre la inclusión y la diversidad en todas sus manifestaciones. 
Hace referencia a la intervención del docente como un mediador, facilitador pedagógico, 
orientador, generando condiciones favorables de aprendizaje, así como en el manejo de la 
parte cognoscitiva, motivacional, evaluación y el desarrollo de las diversas estrategias 
metodológicas, al mismo tiempo la utilización de los recursos didácticos, recursos TIC, con 
el propósito de facilitar y mejorar el logro de los desafíos del aprendizaje y la enseñanza 
(Minedu, 2014, p. 19). Esta dimensión se concentra en quehacer del proceso pedagógico, 
generar un trato adecuado, un clima de aprendizaje propicio, generando el interés de los 
estudiantes, es decir poner como eje de atención a los estudiantes y el involucramiento activo 
en su aprendizaje, a través del desarrollo de las diversas actividades, así como el uso de los 
recursos tics, y el aprendizaje autónomo. Los docentes de la Institución Educativa de a pocos 
vienen asumiendo la inclusión de los ejes transversales y se van involucrando, para ello es 
muy importante el apoyo del acompañamiento y monitoreo promovido por el MINEDU, 
además esta beneficia en su perfeccionamiento profesional. 
Dimensión tres. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad,  
Esta entendida como la intervención en la gestión de un conjunto de escuelas que pertenece 
con una mirada democrática y organizada, busca colaborativamente comprometer a los 
padres de familia en la educación de sus hijos. Además, hace referencia a la participación, 
construcción, de los representantes de la comunidad educativa, en lo que se refiere en la 
construcción, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, y buscar que 
establecer de un clima institucional propicio. A su vez la práctica de los valores éticos 
morales en toda su magnitud y el respeto de la diversidad que existe en la comunidad 
(Minedu, 2014, p.19). En esta dimensión aún hay mucho que hacer y además es la más 
controversial en las instituciones educativas, existen serios problemas en el hábito de los 
valores éticos morales dentro de la institución educativa, se requiere implantar una escuela 
para padres, y rescatar estos valores desde la casa, donde las padres de familia se puedan 
involucrar en el proceso educativo de sus hijos, además inculcar la formación en valores, 
que en estos tiempos deja mucho que desear, se han visto adolescentes involucrados tanto 
como, alcoholismo, la drogadicción y el hurto. 
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Dimensión cuatro. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, Se relaciona 
con el proceso de la formación académica y el desarrollo profesional de la carrera profesional 
docente. Consiste en la reflexión, meditación profunda sobre su desempeño y rol práctica 
pedagógica, de él y la de sus colegas, la intervención del trabajo que vienen realizando, en 
forma individual o colectiva, y el desenvolvimiento dinámico en tareas de desarrollo 
profesional. También se suma el compromiso de conocer los procedimientos, los resultados 
y el manejo de la información de las políticas educativas a nivel regional, nacional y 
internacional (Minedu, 2014, p. 19). 
     En esta dimensión se da énfasis la formación académica y la capacitación, actualización 
continua que debe tener los docentes, y hacer una reflexión sobre su desempeño como 
docente para ello deberá estar en constante formación y actualización, porque el docente 
nunca deja de aprender, además conduce su desempeño de acuerdo a los principios éticos, 
profesionales como un servidor público con ejemplos cuidando haciendo respetar los 
derechos de los estudiantes.    
         De acuerdo a las teorías expuestas  planteamos el problema de la siguiente 
manera: ¿Cuál es la relación entre la competencia digital y el desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres de Chorrillos, 2019?, Como se señaló 
al respecto a la problemática de estudio se explicó  teóricamente, por consiguiente se analizò 
diversas teorías  pertinentes a la competencia digital y el desempeño docente de modo que 
valieron al investigador discrepar, concordar, multiples teorías para inrequecer su sabiduria 
y asi contribuir el aporte al conocimiento científico.  
      En el siguiente aspecto trata de la justifición de la investigacion que se apoya en las bases 
teoricas y metodologicas existentes con el afan de brindar la importancia de la variable en 
estudio, la competencia digital y desempeño docente, Se recogió la apreciación de los 
profesores de los tres niveles educativos inicial, primaria y secundaria de dicha Institucion, 
a través de la aplicación de un cuestionarios para cada variable, entre las justificaciones 
recogidas nos hemos planteado el siguiente objetivo: Determinar la relación entre la 
competencia digital y el desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés 
Avelino Cáceres de Chorrillos, 2019.  
       Asi mismo de acuerdo a la percepcion del actuar docente y el marco teòrico-practico de 
los docentes de la Institucion, hemos considerado hipótesis de la siguiente manera: Las 
competencias digitales se relacionan con el desempeño docente de la Institución Educativa 
7066, Andrés Avelino Cáceres de Chorrillos, 2019.  
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II.  Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
 El tipo de estudio es de carácter básico, según Sandi (2014) señala “un estudio de tipo básica 
es también llamado investigación teórica, su marco teórico permanece en él, con el objetivo 
de aumentar los conocimientos científicos, pero sin comprobar en la práctica, reconoce 
aquellos aspectos científicos que son avances básicos en el conocimiento del ser humano y 
del mundo social” (p.15). En este tipo de investigación su finalidad es describir, encontrar 
explicaciones teóricas importantes así acrecentar conocimientos, sin entrar discrepar ningún 
aspecto práctico. 
Diseño  
La presente tesis es no experimental, en referencia Hernández et al. (2010), sostiene que 
son “estudios que se efectúan sin manipular voluntariamente los variables y únicamente se 
pueden ver los fenómenos en su proximidad natural luego analizarlos” (p.149). 
Correlacional y de corte transversal según Hernández et al (2010), describen relaciones 
entre dos variables y recopilan datos en un solo momento (p. 179). 






       
                              Figura 2; Diseño de la investigación             
  En dónde: 
 
 M:     Muestra Censal (Docentes) 
 O1:    Competencia digital 
 O2:    Desempeño docente 





Se empleó el enfoque cuantitativo, de acuerdo a Pino (2018), Este enfoque maneja el recojo 
y el análisis de datos luego responder interrogantes de la encuesta y probar la hipótesis 
preliminarmente establecida, se calcula de forma numérica, el conteo, además el uso de la 
estadística para intentar instaurar con precisión modelos y probar teorías. (p.36).  
 
Nivel 
Es correlacional, debido a que se determinó la reciprocidad entre Competencia digital y 
desempeño docente, según “Selkind el estudio correlacional tiene por objetivo exponer o 
examinar la relación entre los variables es aquí donde se verifica la relación entre una 
variable y la otra, sin entrar de explicaciones de causa citado por Pino” (2018, p. 94) 
 
Método 
En el presente estudio se empleó el método hipotético-deductivo. En referencia, Bernal 
(2010) señala “Consta de un procedimiento y de unas afirmaciones de hipótesis y busca 
comprobar o refutar tales afirmaciones, emitiendo juicios de deducción para llegar a 
conclusiones y luego confrontar con los hechos” (p.60) 
 
2.2. Operacionalización de Variables 
 
Variable 1: Competencia digital 
Al examinar las definiciones disponibles de la competencia digital se encontró  multiple 
definiciones, según Escamilla (2008, pág. 77) precisa como: “unión de habilidades y 
destrezas en la búsqueda de la información y comunicación de conocimientos, además de 
seleccionar, comprender, analizar, sintetizar, valorar, procesar y comunicar la información 




El cuestionario sobre  Competencia digital, se adecua de acuerdo los autores Touron et, al 
(2018) que  contó con 54 preguntas y adaptado en 28 items con escalas de forma politómica 
y ordinal: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1) 
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 Variable 2:  Desempeño Docente 
 Definición conceptual 
De acuerdo a Chiavenato (2010) desempeño refiere a una serie de actividades compartidas 
o ejercicios importantes desarrollados para alcanzar una meta planteada en la organización, 
y que ésta cobra real importancia, pues es considerada como la fortaleza más importante de 
una organización. 
 
 Definición operacional 
Las preguntas formuladas fueron tipo cuestionario que se aplicó sobre el desempeño docente 
y es adaptado a partir del marco del Buen desempeño Docente (2012) por parte del  
MINEDU, que constituye de 27 items, escalas y valores de forma politómica  y ordinal: 
Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1). 
 Operacionalización 
  Tabla 1 y tabla 2   (ver anexo 2).  
 
 
  2.3. Población y muestra 
Pino (2018) Señala “la población es la agrupación de individuos o componentes que forman 
el centro de estudio y la muestra es parte del conjunto que se considera representativa de la 
misma” (p.449). Población censal es de 72 educadores de sus tres niveles educativas, inicial, 
primaria y secundaria del mismo colegio, 7066 Andrés Avelino Cáceres de Chorrillos. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
En este estudio se empleó el recurso de la encuesta, Bernal (2010), sostiene que la encuesta 
es un procedimiento que permite recoger los datos del cual investiga, consiste en formular 
un grupo de interrogantes que se aplican con la finalidad de recabar la información de 
individuos (p. 194). 
Instrumento 
El instrumento empleado fue el cuestionario. Según Bernal (2010) “el cuestionario es una 
herramienta que consiste en recabar información y generar datos necesarios, con el fin de 
lograr el proyecto de estudio.” (p. 250).  
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Ficha técnica 1 
Denominación          :          Cuestionario de competencia digital  
Autor                        :          Tourón et, al (2018) UNIR  
Adaptado                  :            Sucari (2019) 
Objetivo         :        Medir la apreciación sobre la competencia digital 
Administración        :            Individual 
Tiempo                     :           20 minutos 
Nivel de medición    :           Escala politómica 
 
Ficha técnica 2 
Denominación          :       Cuestionario de desempeño docente 
Autor                        :           MINEDU (2012) Marco del buen desempeño docente. 
Adaptado                  :           Sucari (2019) 
Objetivo                    :           Medir la impresión sobre  el desempeño docente 
Administración         :         Individual 
Tiempo          :        20 minutos 
Nivel de medición     :       Escala politómica 
 
Validez  
Las preguntas fueron validadas por tres expertos entendidos, la claridad y la pertinencia de 
los ítems, de las dos variables en estudio, la competencia digital con cinco dimensiones y 28 
preguntas y el desempeño docente con cuatro dimensiones y 27 preguntas.  
Distribución de los jueces evaluadores 
Tabla 3 
Jueces evaluadores  
Fuente: certificado de validez del instrumento. 
      
Confiabilidad  
Se empleó una prueba piloto de cada variable a 20 Docentes, quienes respondieron el 
cuestionario formulado sobre la competencia digital y desempeño docente, en seguida se 
  Validación   
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dra Francis Ibarguen Cueva sí sí sí Aplicable 
Dra. Frida Ramírez Caja sí sí sí Aplicable 
Mg. Gustavo Zarate Ruiz sí sí sí Aplicable 
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procedió a medir la fiabilidad a través del software SSPS y Alpha de Cronbach cuyo 
resultado se precia en la tabla que sigue. 
Tabla 4 
La prueba de confiabilidad de las variables, Competencia digital y desempeño docente. 
Estadística de fiabilidad 
 
 
Competencia digital Desempeño 
Docente 
Alfa de Cronbach 





Fuente: Datos de la prueba piloto 
 
  El instrumento de aplicación arrojó de 0,950 en la variable competencia digital, lo cual 
estuvo formulado por 28 elementos de ítems, y en la variable desempeño obtuvimos 0.946, 
el cual tuvo de 27 elementos de ítems, por consiguiente, podemos señalar que la herramienta 
es de alta confiabilidad. 
   
2.5. Procedimiento  
Se procedió a pedir la autorización del director de la Institución, 7066 Andrés Avelino 
Cáceres de Chorrillos con la finalidad de aplicar el instrumento de encuesta y realizar el 
estudio de investigación. En primer momento se procedió a realizar el prueba de piloto a 20 
Docentes de dicha institución, con la finalidad de medir la fiabilidad del instrumento, así 
mismo se procedió a aplicar dicho instrumento a toda la población censal de estudio, en 
seguida se optó a calcular la estadística respectiva e interpretar los resultados, del mismo 
modo se elabora las conclusiones y sus recomendaciones de nuestra investigación. 
           
2.6. Método de análisis de datos 
Finalizada la recolección de datos se procedió a analizar mediante la estadística descriptiva 
y la estadística inferencial, se elaboró una base de datos de la cual se usó la plantilla Excel y 
el programa SPSS 24.0 con el cual se hizo el análisis de las frecuencias y porcentajes, además 





2.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación se consideró todos los datos recogidos de la población censal 
de 72 docentes y se guardó todo los criterios y principios éticos, se mantuvo el respeto de 
los derechos de autor, además la particularidad y el anonimato de los encuestados. 
Considerando el respeto de su expresión omitida sin hacer calificativos de lo acertado o 





 III.  Resultados 
 3.1. Resultados descriptivos  
Tabla 5 



















f % f % f % f % f % f % 
Por desarrollar 25 34.7 22 30.6 20 27.8 25 34.7 22 30.6 19 26.4 
Proceso 25 34.7 30 41.7 30 41.7 25 34.7 34 47.2 35 48.6 
Desarrolladas 22 30.6 20 27.8 22 30.6 22 30.6 16 22.2 18 25.0 
Total 72 100,0 72 100,0 72 100,0 72 100,0 72 100,0 72 100,0 
 
Figura 3. Niveles de percepción de la variable competencia digital y dimensiones 
La estadística de los resultados  según la gráfica de la  variable competencia digital nos 
muestran que el 34.7% lo considera desarrollada, el 34.7% los considera en proceso y el 
30.6% es considerado como por desarrollar; en la dimensión Información y alfabetización 
de datos el 30.6% lo considera desarrollada, el 41.7% los considera en proceso y el 27.8% 
es considerado como por desarrollar; en la dimensión Comunicación y colaboración el 
27.8% lo considera desarrollado, el 41.7% los considera en proceso y el 30.6% es 
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considerado como por desarrollar; en la dimensión Creación de contenidos digitales el 34.7% 
lo considera desarrollada, el 34.7% los considera en proceso y el 30.6% es considerado como 
por desarrollar; en la dimensión Seguridad el 30.6% lo considera desarrollada, el 47.2% los 
considera en proceso y el 22.2% es considerado como por desarrollar; en la dimensión 
Resolución de conflictos el 26.4% lo considera desarrollada, el 48.6% los considera en 
proceso y el 25.0% es considerado como por desarrollar, en resumen podemos señalar que 
docentes están en el nivel de proceso y por desarrollar las TIC. Dentro de estas se puede 
afirmar que la mayoría está en proceso de desarrollo en todas sus dimensiones. 
Tabla 6 











en la gestión 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
f % f % f % f % f % 
Malo 24 33.3 25 34.7 16 22.2 22 30.6 22 30.6 
Regular 26 36.1 33 45.8 35 48.6 38 52.8 28 38.9 
Bueno 22 30.6  14 19.4 21 29.2 12 16.7 22 30.6 
Total 72 100,0 72 100,0 72 100,0 72 100,0 72 100,0 
 




Algo parecido muestran los resultados de la tabla 6, de la variable desempeño docente, que 
el 33.3% lo considera malo, el 36.1% los considera regular y el 30.6% es considerado como 
bueno; y en las cuatro dimensiones se aprecia; Preparación para el aprendizaje, el 34.7% lo 
considera malo, el 45.8% los considera regular y el 19.4% es considerado como bueno; en 
Enseñanza para el aprendizaje. el 22.2% lo considera malo, el 48.6% los considera regular y 
el 29.2% es considerado como bueno; en compromiso en la Participación en la gestión el 
30.6% lo considera malo, el 52.8% los considera regular y el 16.7% es considerado como 
bueno; en compromiso Desarrollo de la profesionalidad el 30.6% lo considera malo, el 
38.9% los considera regular y el 30.6% es considerado como bueno, en líneas generales 
podemos señalar que en relación de desempeño docente la gráfica nos indican que están en 
el nivel regular, y en el mismo nivel se encuentran también todas sus dimensiones. 
 
3.2. Resultados correlacionales. 
Tabla 7 
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Se probó las hipótesis para ello se establecieron hipótesis alternativa y la hipótesis nula: 
H1: Las competencias digitales se relacionan con el desempeño docente de la institución 
educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres de Chorrillos, 2019. 
Ho: Las competencias digitales no se relacionan con el desempeño docente de la Institución 
Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres de chorrillos, 2019. 
    Se consideraron las hipótesis de las variables y  de variable – dimensión, se empleó la 
medida de Rho de Spearman que indicó en la hipótesis general (Competencia digital y 
desempeño docente) indica la correlación positiva y moderado (Rho 0,458 y p-valor 0,000); 
estadísticamente significativa debido a que (p=0,000 <  0,05), refuta la hipótesis nula y se 
admite la hipótesis de la investigación, lo cual nos indica que la competencia digital se enlaza 
en forma directa  con el desempeño docente en el colegio 7066 Andrés Avelino Cáceres de 
Chorrillos, 2019. la hipótesis especifica-1 (Información y alfabetización de datos * 
desempeño docente) hay un nivel de correlación en forma moderado positiva y significativa 
(Rho 0,470 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-2 (Comunicación y colaboración * 
desempeño docente)  se observa en un el nivel de correlación  moderado (Rho 0,440 y p-
valor 0,000); la hipótesis especifica-3 (Creación de contenidos digitales * desempeño 
docente) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,530 y p-valor 0,000), de misma manera 
la hipótesis especifica-4 (Seguridad * desempeño docente) resultó el nivel de correlación es 
moderado significativa (Rho 0,560 y p-valor 0,000), la hipótesis especifica-5 (Resolución 
de problemas * desempeño docente) el nivel de correlación positiva moderado (Rho 0,424 y 
p-valor 0,000), podemos concentrar lo afirmado hasta aquí, se cumple el nivel de 
significancia 0,01 (bilateral) todos los casos, y en las hipótesis especificas podemos deducir 













IV. Discusión  
En referencia a la hipótesis general, entre las competencias digitales y el desempeño docente 
existe una relación mutua en la Institución Educativa 7066, Andrés Avelino Cáceres de 
Chorrillos, 2019 con un nivel correlacional moderado (Rho 0,458 y p-valor 0,000). Al 
respecto, Correa y Patiño (2016) en su trabajo encontró una relación alta 0,944 entre estas 
variables debido a que no sólo  se maneja apropiadamente las TIC sino  que se apunta a 
desarrollar competencias y por ende mejorar el desempeño de los maestros, considerando de 
lo dicho anterior podemos señalar mientras que existe, competencia digital desarrollado 
habrá alto desempeño docente,  sin embargo para los autores Suárez, Duarte y Suárez (2016) 
también evidenciaron  que existe un buen nivel de competencias digitales porque existe una 
buena aceptación y manejo de las TIC en la Institución, sin embargo, estos resultados 
difieren debido a que existe una relación moderada entre las variables, probablemente las 
causas pueden ser el mejor equipamiento y una buena infraestructura del aula de innovación 
y la iniciativa de los propios docentes de la institución. 
 
      En la hipótesis específica 1: La información y alfabetización informacional tiene una 
correspondencia con el desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino 
Cáceres de Chorrillos de 2019 con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,470 y p-valor 
0,000). Gutiérrez (2016) señaló que existe una correlación alta, debido a que los docentes se 
capacitan permanentemente en el manejo de las TIC y al logro de competencias digitales, 
por otro lado, Quevedo (2019) quien señaló que existe una relación baja, debido a que 
influyen otros factores externos, estos resultados difirieron con los nuestros porque existe 
una correlación moderada, debido a que, existen capacitaciones en forma esporádicas, 
muchas veces no toman la seriedad de este tipo de eventos, también existen capacitaciones 
en forma virtual, aunque no es común, muy pocos participan en lo virtual, por el moderado 
nivel que poseen en la competencia digital y esto se ve reflejado en esta institución. 
 
       En cuanto al hipótesis específica 2: La comunicación y colaboración muestra una 
relación con el desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres 
de Chorrillos, 2019 con un nivel de correlación es moderado (Rho 0,440 y p-valor 0,000).  
Estos resultados fueron contradichos por Quispe (2017) quien señaló que existe una alta 
correlación de 0.717 debido a que existe una buena comunicación, colaboración y 
predisposición de los profesores en el manejo de las TIC y sobre todo en desarrollar 
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competencias, en cambio, Obispo (2016) mencionó que existe una relación regular debido a 
que existe poca motivación de parte del docente en mejorar su desempeño, y estos resultados 
son similares a los nuestros de una relación moderada,  llegamos al punto que muchos casos 
estos docentes ya tienen la edad avanzada, por tanto están por dejar la Institución, en cambio 
los jóvenes docentes llegan con toda las fortalezas y dispuestos a innovar competencias.  
      En relación a hipótesis específica 3: Entre la creación de contenidos digitales y el 
desempeño docente existe una correlación en la Institución Educativa, con un nivel de 
correlación moderado (Rho 0,530 y p-valor 0,000). Al respecto, los autores Jama-Zambrano 
y Cornejo-Zambrano (2016) señalaron que hay una relación significativa en el uso de los 
recursos tecnológicos y el desempeño del docente en el progreso de su profesión dentro del 
aula, estos resultados difirieron con los de Quevedo (2019) quien señaló que existe una 
relación baja debido a  que en la institución no se preocupan por la creación de contenidos 
digitales quizá por falta de equipamiento con computadoras y equipos modernos, estos 
resultados se podría revertir con implementar equipos y capacitaciones para el mejor 
aprovechamiento de los recursos, para  tareas académicas y pedagógicas, estos resultados no 
son ajenos a los obtenidos porque se pudo evidenciar una relación moderada debido al poca 
preocupación, y la mínima iniciativa por parte de los docentes en la innovación y creación 
de contenidos  digitales. 
 
       Con respecto a la hipótesis específica 4: hay una relación entre la seguridad y el 
desempeño docente en el colegio 7066 Andrés Avelino Cáceres de Chorrillos, 2019 con un 
nivel de correlacional moderado (Rho 0,560 y p-valor 0,000). Esto nos indica que los 
docentes muestran competencia de nivel intermedio  en el manejo de seguridad y protección 
de información, ya sea de virus informáticos, equipos tecnológicos y el cuidado de identidad 
digital,  Al respecto Urrutia (2016) señaló que existe una alta relación debido a que existe 
seguridad en cuanto al manejo de las TIC y a la adquisición de competencias por parte de 
los docentes, en cambio, Barrios (2015) señaló que se debe contar con un ambiente favorable 
para que los docentes demuestren sus competencias digitales y por ende la mejora de su 
desempeño, sin embargo, estos resultados difieren a lo nuestro en consecuencia está próximo 
a superar esta cifra que es moderado. 
 
      Finalmente la hipótesis específica 5:  Que la resolución de problemas y el desempeño 
docente se relacionan mutuamente en el Colegio 7066 Andrés Avelino Cáceres de 
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Chorrillos, 2019, con un nivel de correlación moderado (Rho 0,424 y p-valor 0,000).Estos 
resultados fueron avalados por  Barrios (2015) que mencionó  que el clima laboral de la 
institución se involucra en la labor del desempeño de los docentes, cuando un hay clima 
organizacional desfavorable se puede evidenciar en los docentes fastidio, estado de ánimo 
inestable y sucede lo contrario cuando existe un buen clima organizacional adecuado para el 
ejercicio de la enseñanza y el aprendizajes, en cambio, Jama-Zambrano y Cornejo-Zambrano 
(2016) mencionaron que el manejo de las TIC, tiene un impacto significativo en  la labor  
del docente hacia los estudiantes dentro del aula por ello es urgente la actualización y 
capacitación en dicha competencia de parte de los docentes, porque hay constantes cambios 


























    V.  Conclusiones 
Primera:  Partiendo de los resultados obtenidos (Rho 0,458 y p-valor 0,000). Podemos 
concluir que las competencias digitales se relacionan directamente con el 
desempeño docente de la Institución Educativa 7066, Andrés Avelino Cáceres de 
Chorrillos, 2019, con el indicador de correlación positivo, moderado y forma 
significativa, mientras que el docente posee competencias desarrolladas tendrá 
alto desempeño docente, y al contrario si posee competencias por desarrollar 
tendrá baja desempeño docente. 
 
Segunda: De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 1, (Rho 0,470 y 
p-valor 0,000). La información y alfabetización informacional se relacionan con 
el desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres 
de Chorrillos de 2019 con un nivel de correlación es moderado. 
 
Tercera: Partiendo del resultado obtenido de la hipótesis especifica2, (Rho 0,440 y p-valor 
0,000). La comunicación y colaboración se relaciona en forma significativa con 
el desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres 
de Chorrillos, 2019 con un nivel de correlacional moderado. 
 
Cuarta: Siguiendo el resultado de la hipótesis especifica 3, (Rho 0,530 y p-valor 0,000). La 
creación de contenidos digitales se relaciona en forma significativa y 
moderadamente con el desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés 
Avelino Cáceres de Chorrillos, 2019. 
 
Quinta:  Verificando la hipótesis especifica 4, (Rho 0,560 y p-valor 0,000). Podemos señalar 
que, la seguridad se relaciona en forma significativa y moderadamente con el 
desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres de 
Chorrillos, 2019. 
Sexta:  En contraste de la hipótesis especifica 5, (Rho 0,424 y p-valor 0,000) cabe señalar 
que la La resolución de problemas se relaciona significativamente con el 
desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres de 




VI.  Recomendaciones 
 
Primera, Se sugiere al Director, Docentes de la Institución Educativa y padres de familia 
seguir trabajando en la iniciativa de implementar y equipar el aula de innovación 
pedagógica, con tecnología acorde al avance de la ciencia,  con equipos tecnológicos 
suficientes de acuerdo a la demanda de los estudiantes y docentes, computadoras con 
acceso a internet, con equipos multimedia y que estén operativas. 
Segunda, Se recomienda tener iniciativa de alfabetización en Tic, debido a que nuestros 
estudiantes son nativos digitales, en ese contexto, que el docente debe de enseñar a 
seleccionar la información pertinente de un mar de contenidos en internet, ayudar a 
buscar y encontrar información que necesita. 
Tercera, Se recomienda trabajos en forma colegiada para generar espacios de     
interaprendizaje, no solamente del trabajo pedagógico, si no del uso y el manejo de la 
tecnología digital, generando intercambio de experiencias en información digital, así 
mismo en la gestión de otros recursos digitales. 
Cuarta, Se sugiere a los directivos a gestionar capacitaciones y/o actualizaciones en la 
competencia digital de manera que los profesores puedan insertar en sus labores 
académicos las TIC, la creación, edición, reelaboración de recursos digitales, y además 
el uso de las plataformas digitales. 
Quinta, Se recomienda organizar talleres de capacitación con el docente de aula de 
innovación pedagógica, sobre el uso de recursos digitales, la protección datos, 
identidad digital, selección del contenido apropiado y el cuidado de los equipos. 
Sexta, Se sugiere garantizar de parte de los directivos en la asistencia de sus docentes en las 
capacitaciones y actualizaciones en pedagogía y TIC promovidos por el MINEDU y 
Telefónica, en el manejo y usos de los equipos como, tabletas, laptops y las 
computadoras, acerca de los problemas comunes que presentan, ya que los docentes 
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                                                              Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 
Título: Competencia digital y desempeño docente de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres, Chorrillos, 2019. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la 
competencia digital y el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 




¿Cuál es la relación entre la 
información y 
alfabetización con el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre 
comunicación y 
colaboración con el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
creación de contenidos 
digitales y el desempeño 
docente de la Institución 
Educativa 7066 Andrés 
Avelino Cáceres, Chorrillos, 
2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
seguridad y el desempeño 
docente de la Institución 
Educativa 7066 Andrés 




Determinar la relación 
entre la competencia digital 
y el desempeño docente de 
la Institución Educativa 
7066 Andrés Avelino 
Cáceres, Chorrillos, 2019 
Objetivos específicos. 
 
Determinar la relación entre 
la información y 
alfabetización con el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019 
 
Determinar la relación entre 
la comunicación y 
colaboración con el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019 
 
Determinar la relación entre 
la creación de contenidos 
digitales y el desempeño 
docente de la Institución 
Educativa 7066 Andrés 
Avelino Cáceres, Chorrillos, 
2019 
 
Determinar la relación entre 
la seguridad y el desempeño 
docente de la Institución 
Educativa 7066 Andrés 




Las competencias digitales se 
relacionan con el desempeño 
docente de la Institución 
Educativa 7066, Andrés 





La información y 
alfabetización informacional 
se relacionan con el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos de 2019. 
 
La comunicación y 
colaboración se relaciona con 
el desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019. 
 
La creación de contenidos 
digitales se relaciona con el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019. 
 
La seguridad se relaciona con 
el desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019. 
 
La resolución de problemas 
se relaciona con el desempeño 
VARIABLE 1: Competencia digital      Fuente: Marco Común de Competencia Digital Docente (2017) 
INTEF-España. 























Navegación y búsqueda 










Gestión de la identidad 
digital 
 








Protección de datos 






























Nunca           1 
Casi nunca    2 
A veces         3 
Casi siempre 4 
    Siempre        5 






   Por desarrollar   
        (28-65) 






¿Cuál es la relación entre la 
resolución de problemas y el 
desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019?  
 
 
Determinar la relación entre 
la resolución de problemas 
y el desempeño docente de la 
Institución Educativa 7066 
Andrés Avelino Cáceres, 
Chorrillos, 2019. 
 
docente de la Institución 
Educativa 7066 Andrés 
Avelino Cáceres, Chorrillos, 
2019 
 






Enseñanza para el 




la gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 
 






 Diagnostico situacional  
  Planificación de actividades 
 
 
Ambiente para el aprendizaje 
  Proceso de aprendizaje 
  Evaluación de aprendizaje 
 
 
  Actitud democrática 
 Clima institucional 
 
 


















Nunca             1 
Casi nunca      2 
A veces           3 
Casi siempre   4 
Siempre          5 
Bueno   (100-135) 
 
Regular  (63-99) 
 

















TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E  
INFERENCIAL 
Básico y descriptivo correlacional. 
El presente estudio es básico, dado que se pretende determinar la relación entre las 
variables. Al respecto, Sandi (2014) afirma que: 
Investigación básica, también recibe el nombre de investigación teórica, se caracteriza 
porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica, en incrementar 
los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 
Responde aquellos productos de rigor científico y que son avances fundamentales en el 
conocimiento acerca del mundo social. (p.15). 
 
Para Hernández (2014, p. 92), el estudio descriptivo “busca especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que se analice”. Los estudios 
descriptivos buscan detallar propiedades, tendencias u otras características de las 
personas, grupos, procesos o cualquier fenómeno sujeto a estudio. 
 
Según Hernández, (2014, p. 93), los estudios correlacionales “tienen como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en una muestra o contexto en particular”. Consideró que se 
relacionan variables a través de un esquema previsible para un grupo de personas o 
población. 
 
3.2   Diseño de investigación   
Al respecto Hernández et al. (2010) afirman que “son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos”. 
 
El diseño de esta investigación es transversal porque su propósito es describir las 
variables: competencia digital y desempeño docente en un momento dado. Asimismo, 
Hernández et al (2010). “Afirman que los diseños transaccionales (transversales) son 
investigaciones que recopilan datos en un momento único”. Gráficamente se denota: 
 




M : Muestra o población censal 
X : Competencia digital. 
Y : desempeño docente  
r : Correlación  
Población 
La población total está constituida por 




IE Andrés Avelino 
Cáceres 
 
    N 








Es probabilístico, aleatorio simple, por 
sorteo. Todos los integrantes de la 
población tienen la misma probabilidad 
de ser elegidos para la aplicación de los 
instrumentos de recogida de datos. 
 
Variable 1:  
Competencia digital 
       
Instrumento: Se aplicará un 




Variable 2:  
Desempeño docente  
    
Instrumento: 





Técnica: La técnica que se 
utilizará en este estudio será la 
encuesta.  
 
Escala de los instrumentos:  
Nunca               1 
Casi nunca        2 
A veces             3 
Casi siempre     4 
       Siempre             5 
Para el tratamiento de los datos de la 
muestra, se procesarán en el 
programa estadístico SPSS versión 
24.0, donde elaboraremos tablas de 
contingencia y figuras para el análisis 
descriptivo, de las variables y 
dimensiones. 
 
En lo referente a la contrastación de 
las hipótesis, utilizaremos el 
estadístico de correlación de 
Spearman, con un nivel de confianza 
de 95% y una significancia bilateral 
de 5% = 0.05. 
 
Los resultados serán obtenidos a 
partir de la muestra estadística 
constituida por 72 docentes de la IE 








Anexo 2: Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Variable competencia digital. 
 
Dimensión Indicador Ítems 



















Nunca              (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 


































Derechos del autor 
 











Protección de datos 





























Tabla 2  
Desempeño docente 
 
Dimensión Indicador Ítems 







los estudiantes  
 
   Diagnostico situacional 
   Planificación de  
   actividades  
 




Nunca             (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 











Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Ambiente para el 
aprendizaje 
Proceso de aprendizaje 
Evaluación de aprendizaje 
 
7 al 15 
 
Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
Actitud democrática  
Clima institucional 
 
16 al 21 
 
 
Desarrollo de la 
profesionalidad 






































CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIA DIGITAL 
INSTRUCCIONES: Estimados docentes, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener 
información relevante sobre competencia digital, por tal motivo le pedimos leer con atención y marcar 
solo una alternativa como respuesta a cada afirmación. Este cuestionario es de carácter anónimo y 
reservado por lo que solicitamos la sinceridad de tus respuestas. 
INFORMACIÓN GENERAL:       
Nombrado:            Contratado:                    Hombre              Mujer          Inicial         primaria          secundaria    
MARCA UNA (X) EN EL RECUADRO TU RESPUESTA SEGÚN LA   SIGUIENTE ESCALA DE VALORES: 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
 DIMENSIÒN: Información y alfabetización informacional 1 2 3 4 5 
1 Navega por internet para localizar información y recursos educativos digitales diferentes de 
interés para su labor docente 
     
2 Utiliza los recursos virtuales de manera organizada de acuerdo a las necesidades de su labor 
docente. 
     
3 Conoce las licencias de uso que permiten la reutilización o difusión de los recursos que 
encuentra en internet 
     
4 Evalúa la calidad de los recursos educativos que encuentra en internet en función de la 
precisión y alineamiento con el currículo. 
     
5 Guarda y etiqueta archivos, contenidos e información y tiene su propia estrategia de 
almacenamiento 
     
6 Desarrolla estrategias de organización, actualización y almacenado de los recursos educativos 
que usa en su práctica docente. 
     
 
DIMENSIÒN: Comunicación y colaboración 1 2 3 4 5 
7 Selecciona el medio de interacción digital adecuado en función de sus intereses y necesidades 
como docente, así como de los destinatarios de la comunicación 
     
8 Participa en redes sociales y comunidades en línea, en las que transmite o comparte 
conocimientos, contenidos e información y accede a aplicaciones con fines educativos. 
     
9 Es un usuario habitual y activo para la comunicación y participación en línea en cualquier tipo 
de acción social, política, cultural, administrativa. 
     
10 Debate y elabora productos educativos en con otros docentes y con su alumnado, utilizando 
varias herramientas a través de canales digitales no muy complejos. 
     
Nº ÍTEMS Escala 
42 
 
11 Posee las competencias para comunicarse digitalmente siguiendo y respetando las normas de 
netiqueta (normas de comportamiento general en Internet). 
     
12 Es consciente con la gestión adecuada de su colaboración identidad digital.      
 
DIMENSIÒN: Creación de contenidos Digitales 1 2 3 4 5 
13 Produce contenidos digitales en diferentes formatos utilizando aplicaciones en línea como, 
por ejemplo, documentos de texto, presentaciones multimedia, diseño de imágenes y 
grabación de vídeo o audio. 
     
14 Promueve la producción de contenidos digitales entre el alumnado de su Institución 
Educativa. 
     
15 Conoce y utiliza repositorios o bibliotecas de recursos y materiales en la red, tanto de 
propósito general como educativo. 
     
16 Reelabora contenidos digitales y las convierto en un nuevo, enriqueciendo contenidos en 
diferentes formatos (textos, tablas, imágenes y videos). 
     
17 Conoce las diferencias básicas entre licencias abiertas y privadas de cómo afectan a los 
contenidos digitales y localiza normativa sobre derechos del autor y licencias. 
     
18 Realiza modificaciones en aplicaciones de programación informática educativa para 
adaptarlas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
     
 DIMENSIÒN: Seguridad 1 2 3 4 5 
19 Busca información y actualiza sus conocimientos sobre los peligros digitales de sus 
dispositivos 
     
20 Realiza operaciones frecuentes de actualización y protección de los dispositivos que utiliza.      
21 Protege activamente los datos personales y así como de amenazas, fraudes y ciberacoso      
22 Respeta cuestiones relacionadas con la privacidad y tiene un conocimiento básico sobre cómo 
se recogen y utilizan sus datos. 
     
23 Maneja información sobre los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el 
medio ambiente y las normas sobre el uso responsable y saludable. 
     
24 Tiene conocimiento acerca de los riesgos para la salud asociados al uso de tecnologías (desde 
los aspectos ergonómicos hasta la adicción a las tecnologías) 
     
 
DIMENSIÒN: Resolución de problemas 1 2 3 4 5 
25 Resuelve problemas técnicos relacionados con dispositivos y entornos digitales.      
26 Evalúa con sentido crítico las diferentes posibilidades que los entornos, herramientas y 
servicios digitales y ofrecen para resolver problemas tecnológicos relacionados con su 
trabajo docente. 
     
27 Utiliza las tecnologías digitales para analizar y gestionar soluciones innovadoras, crear 
productos y participar en proyectos creativos. 
     
28 Busca cómo mejorar y actualizar su competencia digital docente a través del buen manejo de 
las Tic dentro de su quehacer educativo. 





CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 
INSTRUCCIONES: Estimados docentes, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener 
información relevante en su desempeño, por tal motivo le pedimos leer con atención y marcar solo 
una alternativa como respuesta a cada afirmación. Este cuestionario es de carácter anónimo y 
reservado por lo que solicitamos la sinceridad de tus respuestas. 
INFORMACIÓN GENERAL:       
Nombrado:               Contratado:                     Hombre              Mujer          Inicial  primaria          secundaria 
MARCA UNA (X) EN EL RECUADRO TU RESPUESTA SEGÚN LA   SIGUIENTE ESCALA DE VALORES: 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
1 Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de los estudiantes. 
     
2 Demuestra conocimiento actualizado del área curricular y tecnologías digitales.      
3 Planifica la enseñanza de acuerdo a los procesos de aprendizajes de los 
estudiantes. 
     
4 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 
utilizando herramientas digitales. 
     
5 Diseña creativamente los procesos pedagógicos capaces de despertar la 
curiosidad e interés, usando la tecnología para el logro de los aprendizajes. 
     
6 Incluye las Tics en la programación, unidad y sesión de acuerdo al contexto y 
realidad pertinente. 
     
7 Promueve un ambiente acogedor basada en el afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo y la colaboración. 
     
8 Genera relaciones de respeto, cooperación acerca de la diversidad cultural, 
lingüística y religión en todas sus dimensiones. 
     
9 Reflexiona en forma permanente con sus estudiantes sobre experiencias de 
aprendizaje de los contenidos disciplinares y el uso de los recursos digitales. 
     
10 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje con el uso de las 
herramientas digitales, que promueva el pensamiento crítico, creativo e 
innovador de los estudiantes. 
     
11 Utiliza recursos y tecnologías TIC accesible, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
     
Nº ÍTEMS ESCALA 
 DIMENSIÓN: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 5 
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12 Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso, así como el uso de las 
herramientas digitales. 
     
13 Utiliza diversos métodos, técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada 
los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes 
     
14 Sistematiza los resultados para la toma de decisiones y reforzamiento con las 
herramientas digitales. 
     
15 Evalúa en forma permanente el progreso del aprendizaje de sus estudiantes y el 
uso de las herramientas digitales. 
     
16 Interactúa con sus pares, colaborativamente, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático. 
     
17 Participa en la gestión del PEI y plan de mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo y utilizando herramientas digitales. 
     
18 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y el uso de las Tics para la mejora de la calidad del servicio 
educativo. 
     
19 Fomenta trabajos colaborativos con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes reconociendo sus aportes y usando tecnología digital. 
     
20 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza los saberes culturales, los 
recursos de la comunidad y el uso de las herramientas digitales 
     
21 Comparte con las familias de sus estudiantes los resultados y retos de su trabajo 
pedagógico y da cuentas de sus avances y resultados. 
     
 DIMENSION: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 1 2 3 4 5 
22 Reflexiona sobre su labor docente y el uso de los tics por la mejora de los 
aprendizajes. 
     
23 Participa en diversas experiencias de desarrollo profesional continuo y en el uso 
de los recursos Tics en forma individual y colectiva. 
     
24 Reflexiona e interactúa en comunidades virtuales como parte de su desarrollo 
profesional. 
     
25 Posee conocimiento actualizado de las políticas educativas nacionales, regionales 
y locales, en gestión pedagógica, tecnología digital y el ejercicio de la función 
docente.  
     
26 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos en la Institución educativa. 
     
27 Recibe capacitaciones sobre el uso de las Tics para mejorar su desempeño 
docente. 
     
 
 
 DIMENSIÓN: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 1 2 3 4 5 
45 
 
Anexo 4: Certificados de validez de expertos 











































Anexo 5: Confiablidad  





















Anexo 6: Base de datos 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
4 4 3 4 5 4 3 2 5 3 3 4 3 3 5 4 2 3 5 4 5 4 3 3 3 3 3 4
4 4 2 4 5 5 4 2 3 1 4 4 3 2 5 3 1 3 3 4 4 4 4 3 2 1 3 4
4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 5 4 5 2 3 4 5
5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5
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4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3
4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4
5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4
5 3 1 4 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3
4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 4 5 5 2 3 3 1 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 4 5 3 4 1 3 3 4
4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 1 2 2
4 4 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3
5 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 1 1 3 2 3 4 4 4 1 2 2 3
3 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
5 5 1 4 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3
4 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4
5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
5 5 3 4 4 3 5 2 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 5 2 2 2 3
3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4 4
3 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3
4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3
5 5 1 4 5 4 5 3 4 1 5 1 2 1 1 3 1 5 3 2 2 3 5 2 1 2 5 5
4 4 4 4 4 5 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 1 3 2 2
4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3
5 5 3 4 4 4 5 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 2 4 4 5
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 2 4 5 2 4 4 3 2 2 4 4 2 3 3 4
5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4
COMPETENCIA DIGITAL




5 5 3 4 3 2 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 2 4 4 5
3 3 2 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2
5 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4
5 4 2 3 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 1 3 4 4
3 3 3 3 3 4 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1
4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
5 4 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4
5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4
5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4
3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4
5 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4
4 4 4 5 5 5 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 5 5 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4
5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 4 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4
5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5
4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4
4 4 4 3 5 4 4 3 2 1 5 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3
5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 1 4 1 4
4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5 2 5 1 3
3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1
1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1
3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3 3 1 1 5
2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 5
2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 5
1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1 2 4 1 5
4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 4
4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 3 2 1 2
3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3 3 1 5 3
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1 3 4 1 1
1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3 3 1 4 5
4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3 3 2 1 2
1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1
5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2 4 2 1 5
3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4 4 2 5 5
5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2 4 5 5 5
2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5 5 4 4 1
4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 5 1 2 1
4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 1 3
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Base de datos desempeño docente 
  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3
5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 3 3 5 3 4 5 5 3 1 3 1 5 2 2 5 5 3
4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 5 2
4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 2 1 1 3 3 4 4 2 3 4 5
4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3
4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2
5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4
4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4
2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 5 4 3 2 2 2 2 3
4 3 4 3 3 2 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3
4 3 5 4 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 4 3 5 4 3 5 5 4
4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4
4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3
4 3 5 3 4 2 5 5 3 2 1 2 3 3 2 5 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3
4 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3
5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4
4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4
4 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4
5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2
3 4 4 3 2 3 5 5 4 3 3 3 4 3 2 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3
5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 2 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 5 4
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 1
4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 5 4 4 4 4 3
4 3 4 2 2 3 3 4 1 1 2 1 4 1 1 4 4 1 1 1 4 4 3 3 3 4 1
5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3
5 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 3 5 5 5




 4 3 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 1
4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3
5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4
4 5 5 3 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 5 3 4 3 4 2
4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 2 3 4 5 4
5 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3 3 5 4
4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
5 4 5 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4
5 4 5 3 5 5 5 5 3 2 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 5 2 3 4 4 5 5
5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3
5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5
5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5
5 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 2 4 4 5 4 3 3 4 5 3
3 3 3 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 2 3
3 4 4 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5
3 4 4 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5
4 3 3 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3
4 4 3 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 3 2
3 3 3 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 3 3
3 5 5 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 4 5
4 4 4 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1
4 4 3 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5
3 4 3 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 4 2
4 3 4 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4
4 2 3 4 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4
5 2 4 3 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5
4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3
3 2 3 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3
5 3 4 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5
3 3 3 3 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2
5 3 4 1 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5
4 3 3 2 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 5 3
4 2 3 3 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3
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Anexo 8: Pantallazo del software Turnitin  
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Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis. 
69 
 
Autorización de la verificación final del trabajo de la investigación. 
 
